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Pelaksanaan pembelajaran IPS khususnya Sejarah di SMP Negeri 1 Kluet Tengah masih banyak menggunakan model pembelajaran
konvensional yang didominasi oleh metode ceramah dan penyajian materi pelajaran berpusat pada guru tanpa melibatkan siswa,
sehingga siswa kurang aktif pada waktu proses belajar mengajar berlangsung. Maka penulis sebagai salah seorang calon guru IPS 
merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul â€œPENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIFE
TWO STAY TWO STRAY  PADA MATA PELAJARAN IPS SISWA VIII/3 SMP NEGERI 1 KLUET TENGAH ACEH
SELATAN Tahun 2012/2013â€•. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, subjek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VIII/3 SMP Negeri 1 Kluet Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru yang paling dominan muncul pada
penerapan model pembelajaran kooperatif TIFE TWO STAY TWO STRAY.  selama siklus I, siklus II dan siklus III adalah Dari
alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Sedangkan
aktivitas siswa paling dominan muncul pada penerapan TIFE TWO STAY TWO STRAY selama siklus I, siklus II dan siklus III
adalah Mendiskusikan dalam kelompok tentang gambar untuk kompetensi yang akan dicapai. Pengelolaan kegiatan belajar
mengajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif TIFE TWO STAY TWO STRAY yang dilakukan oleh guru selama
siklus I, siklus II dan siklus III mengalami peningkatan yang baik. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif TIFE TWO STAY TWO STRAY dapat meningkatkan pemahaman siswa yaitu dengan nilai rata-rata 63,69 pada siklus I,
pada siklus II dengan nilai rata-rata sebesar 88,46.
